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Liste des revues reçues 
(au 1-février 1976) 
ALGÉRIE 
Revue algérienne des sciences 
juridiques, économiques et politiques 
vo.. 12, n° l 
ALLEMAGNE 
Neue Justiz 
1975/15-16-17-18-19-20-21 -22 
ANGLETERRE 
The Journal of the Society of Public 
Teachers of Law 
Vol. 13, n°*3-4 
ARGENTINE 
Oficino notarial permanente de 
intercambo international 
Vol. 13 ,^ 18 
BELGIQUE 
Journal de droit fiscal 
novembre, décembre 1974 
Janvier, février 1975 
Revue de droit social 
Vol. 6 et 7, 1975 
BULGARIE 
Annuaire de l'Université de Sofia, 
faculté de droit 
Vol. 63, 1972, livres 1 et 2 
Vol. 65, 1974, livre 1 
CANADA 
Revue de l'arpenteur-géomètre 
Vol. 3, n°4 
Revue du notariat 
Vol. 78, n"4 
Études internationales 
V I f\ » 1 
(-• 
Voe 9 n** 3-4 
McGill Lan -3urnal 
Vol. 21, n" 3 
ESPAGNr. 
Juscanonimum 
Vol. 11,n»22 
Vol. 12, n» 23-24 
Vol. 13, n°* 25-26 
Vol. 14, n°* 27-28 
Vol. I5,n°29 
Revista de la facultad de derecho de la 
Universidad complutensede Madrid 
Vol. I6,n»45 
ÉTATS-UNIS 
Court Review 
Vol. l4,n'"4-5 
Emory Law Journal 
Vol. 24, n 
Federal Communication Bar Journal 
Vol. 27, n» 3 
Fordham Law Review 
v l dA « i 7 i 
Indiana Law Review 
Vol 8 n°* 5-6 
Iowa L.w Review 
Vol. 60, n° 5 
Journal of Family Law 
Vol. of, n°2 
Journal ot Urban Law 
Vol. 53, n° I 
Law and Computer Technology 
n hf IQ7S 
i i i i > • Mercer Law Review 
Vol 27 n" I 
Military I aw Review 
Vol 69 27-100-69 
Nebraska Law Review 
Vol. 54, n**3-4 
Pacific kaL Review 
Vol. 7, ,n » 
Pan Diego Law Review 
V I M » I 
L 
Student Iawyer 
October 1975 
December 1975 
Texas Tech Law Review 
Vol 7 n" 1 
Texas Law Review 
Vol. 53, n 6-7 
The American Bankruptcy Law Journal 
Vol. 49, Automn 1975 
The Air Force Law Review 
Vol. 17, n»3 
The Bar Examiner 
Vol. 44, n°* 7-8 
Chronique bibliographique 261 
The Prosecutor 
Vol. 11,n° 3 
University of Florida Law Review 
Vol. 27, n 3 
Washburn Law Review 
Vol. 14, n» 3 
VoL51, n» 1 
William and Mary Law Review 
v i \& OA 
., ,. , 'n ; 
Vol. 17, n° I 
Wisconsin Law Review 
V I 1975 » 3 
FRANCE 
Annales de la faculté de droit, 
Université Jean Moulin 
1975,n» l 
La gazette de la presse de langue 
française 
1975, it" Il 
La vie judiciaire 
N°" 1536-1537-1538-1539-1540-1545-
Revue helienique de droit international 
Vol. 26, n» 1-2-3-4 
Revue internationale de droit comparé 
Vol 27 n° 2 
IRLANDE DU NORD 
Northern Ireland Legal Quarterly 
Vol. 26, n°* 1-2-3 
ITALIE 
Jus 
Vol. 20, n°* 1-2-3-4 
Vol. 21, n» 1-2-3-4 
Vol. 22, n" I 
Jus Gentium 
Vol. 9, n 2-3-4 
JAPON 
The Japanese Annual of International Law 
N° 14, 1970 
N» 15, 1971 
N« 16, 1972 
N«I7, 1973 
N» 18, 1974 
PEROU 
Revista de derecho y ciencias politicas 
Vol. 37, n°2 
ROUMANIE 
Studia universitatis Babes-Bolyai 
Vol. 19, 1974 
Vol. 20, 1975 
YOUGOSLAVIE 
Droit yougoslave 
Vol.2, 1975 
